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はじめに：







































































































































































































いる論者としては，夫々の関心は全く同じでないが，J. Crotty, 0. H. Daly & J. B. Cobb Jr. , 




































































































































































金融の削減による比較優位の修復という節分けである。pp. 0―．H. E. Daly and J. B. Cobb Jr. （st ed. 
ケインズの「国家的自給」について
―  ―
. nd ed. ）
（）講演は，以下に収録されている。ここでは，Daly. を使用している。
Farewell lecture to the World Bank; Speech delivered at W. B. . January, . pp. 0―.（John Cavanagh et 


















































































































































































































































































































































































































Chavagneux, Christian & Roneu Palan（杉村昌明訳）『タックスヘイブン―グローバル経済を動かす闇のシ
ステム』作品社，00
Crotty, J. On Keynes and Capital Flight, J. E. L. Vol. XXI (March ) 
―  ―
名古屋学院大学論集
Keynes on the Stages of Development of the Capitalist Economy: The Institutional Foundation of 
Keynes’ Methodology, Journal of Economic Issues, () 0
Crotty, J. and Gerald Epstein, In Defense of Capital Controls, Socialist Register, Nov. .
Daly, H. Nature and Necessity of Stationary State, （in John Harte & Robert H. Socolow, eds. The Patient Earth, 
Holt, Reinehart & Winston.）pp. ―. . 
Towards A Steady-state Economics: (ed. by H. Daly) Freeman, San Francisco.  Introductionとして，
Nature and Necessity of Stationary State を所収）
Daly, H. and J. B. Cobb Jr., For the Common Good, st ed. . nd ed. . Beacon Press
Daly, H. “Beyond Growth，Beacon Press, .
Chap. . Fostering Environmentally Sustainable Development: four Parting Suggestions for the W. Bank
最終講演を所収
V International Trade and Sustainable Development
Chap. 0. Free Trade and Globalization vs. Environment and Community
Chap. . From Adjustment to Sustainable Development: The Obstacle of Free Trade
“Ecological Economics and the Ecology of Economics. Essays in Criticism”, Edward Elgar .
Part Ⅰ On the Roots Of Error In Growth Economics  Un Economic growth: in theory, in fact, in history, and in 
relation to globalisation　章に，最終講演の全文が収録
Farewell lecture to the World Bank; Speech delivered at W. B., . January, . pp. 0―. (ps.)
(John Cavanagh et al eds. Beyond Bretton Woods: Alternative to the global economic order, Pluto Press. 
. pp. 0―. に所収




Keynes, J. M. National Self-sufficiency，年 月 ，日The New Statesman and Nationに 掲 載。（in The 
Collected Writings of J. M. Keynes, Activities ―: World Crisis and Policies in Britain and America, 
Vol. . Macmillan. .
Korten，D. 西川潤監訳　桜井文訳『グローバル経済という怪物』スプリンガー・フェアラーク東京　．
置塩信雄　『経済学と現代の諸問題』大月書店　00．
酒井凌三　「グローバリゼーションについての一考察」『名古屋学院大学論集』―．January, 00．
島崎　隆『エコマルクス主義―環境論的転回を目指して』知泉書館　00．
城山三郎・内橋克人『「人間復興」の経済を目指して』朝日文庫　00．
Stiglitz, J. 鈴木主税訳『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』徳間書店　00．
